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,• EL RIS DE PAZ. 
REVISTA . DE ES'l'UDIOS PSICOLOGICOS 
. 
ÜRGA 'O DE PROPAGANDA y Eco DEL MOVIMIENTO GENE . ESPIRITISTA. 
~" e <'JeP npartal' ele tu11 dt'hi:'rl'P por cnalqui1•rn 
refl1•rc:iou \"aua 'lll<' T<'Ppl'cto ú ti pu<'da lmc el 
m11111lo 11ecio, porc¡ue c•n tu prnler ,no e11tán 1.m11 cen-
H1ra11, y por con~ignicnk no Jchl'n importarte mula. 
EPICTETO. 
/ 
i In <'xiet<'ncia, pi t'I tr&hnjo, ni .el dolor 000~•1,. 
yen donde empieza un llepulcro. Si el agita~ 
eueiio do la ,·ida no es el reposo, no lo ea tampoco 
el profundo sueño de la muerte. 
MARIETTA. 
ENTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAY :\GUEZ P.R. AS SEC ON.Q. SS M4TTERAP 
U .N RECUERDO. 
En· el sexto ani versa.rio da la. des encarnación 
DE AGUSTINIT . .\, 
• Su paso por la ti~a. :solo fué un 
soplo ; una sonrisa . un beso. 
M,a,rtposa que alza el vue io apenas 
ha r.ozado con sus alas, salpicaclas ae 
azúl y oro. el polvo de la vida terres -
tre, convirt iénc.io~e · en inspiración y 
'guía de los seres que eligio como pa-
, dres en su fugáz existencia. 
. Espíritu q deja atrás el batir de 
las olas, los ros de la <lesespera-
ciól); el' frágor del combate rudo, las · 
~mise s y los dolores, la -inqu1e,tud y 
los· suspiros, la maldad y la injusticia, 
el dolor y las lágrimas, todo ese abis- • 
mo de du as . y fé, de .t:signación y . 
1 esperanza, de fatigas y ·~ usión, 4! -
~noche de la exíste.ncia, el tronar 9e l) 
t~pestad. el torbellinó \!leño ~a-
-."1111-nt rezos' d~ las almas ~e . creen 
.:del ~ t~ · dP.· 
~ 
de las balas, e~ g-olpe de la cucbill · 
del tabl do y lo guiñ::tpos de la mise• 
ria, y la amargura de la soledad / y el 
dolor que depura, y el grito delosopri• 
mides, y las alegrías falsas y tanta cosa 
sobre la que flota, cerniéndose como 
un nimbo de lú", la idea de redención, 
la idea punzante de esperanza ~ la lla• • 
ma de la té vigorizando los espíritus-
decaic;los en d tremendo batallar de la 
vida. 
·. Ella se fué buscando á Dios MAS 
ALL-A, en otras reg ¡ones, y queda..: 
aq~í el perfume de su recuerdo. 
Felíz quien al abandonar ta tierra,:. 
cárcd de expiación y ~ol~res, deja en 
los que se quedan, la ternura de .s,1.:1 
remerríbranz .el vigor de s\¡ fé, y so 
último periodo d vida es solo un s 
plo, una sonrisa, ;un beso. 
ret<s~s' co11, qt1e el "{t1.<~po fq111ili q1.<. 1?ts-pe 1.<q11~é\" co11fi1e.tqoi<~ 
~1 4? q11i fei<sé;\i<io d. st.t d.e s e 11cq1.<11é\cio11. [1] 
:>~ 3E e-e 
I 
Agustinita : tu madre 
que tu memoria conserva 
siempre fresca, como flor . 
que en los pensiles se ostent a; 
me invita- á que tome parte 
en esta agradable fiesta, . 
que en honor al cu"lple años 
de tu muerte se celebra. 
11 
Cuanto siento no encr 
de un Hugo la inteligenci a, 
6 la lira sfo igual 
efe David el rey profeta, 
para cantar en estrofas 
bien ins iradas y bellas, 
lo que ahora siente·mi alma; 
lo que 'yo decir quisiera 
á estos oyent es benévolos 
mis. hermanos en creencias. 
Pero ya que mi destino 
esa ventura me niega 
y mi pobre inspirac .ión 
· tímida sus alas pliega, 
como el ave entristecida 
en I·as sombr3s de la selva: 
mi insonora VOi. levante, 
' y tomo parte en la fiesta, 
que en honor á tu ,memoria 
esta. noche se celebra . 
. 
' 
111 . 
'"'¡Que feliz y que dichoso 
radiante éomo una estrella, 
á tti espíritu inmortal 
j. 
' 
I 
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,. 
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·aleg'r.e mi alm~ ,contempla! · 
Tu _ ma~re debe gozar 
· ál saber que sin cadenas, 
qu~ te oprim~n y sujeten 
á este mísero planeta, • 
tú, felíz .y venturosa 
cruzas las salas etéreas 
y contemplas de los mundos 
las grandes magnificencias, 
mientras nosotros gemimos 
prisioneros en la tierra. 
IV 
Ruega, espíritu felíz; 
porque acaben las pasiones 
que nos dividen y alejan ; 
pues · que si somos hermanos, 
hechos de la misma esencia, 
.. 
¿por qué el hombre contra el hombre 
se levan ta, se i.evéla, 
y no quiere .pa ~a otro 
lo que para sí quisiera ... ? 
( 
V 
Ruega espíritu de lúz, 
! -.... .. 
or los que están en la tierra 
ciegos, sin oir las voces 
terribles de sus conciencias. 
y cuando mi. pobre espíritu 
rompa las férreas cadenas .-
que ~ste valle de amarguras 
le retienen y sujetan, 
ven y llévame en tus alas 
purísimas y ligeras, 
á las regiones de lúz 
donde la verdad iínpcra 
como Diosa y soberana; 
allí do las almas buenas 
cqlto rinden al am~f, 
. que dignifica y elev'á·, 
á la hermosa C.flridad, , 
á la Virtud y á la Ciencia: 
,, 
• - 1 
•:) .---
' ., , , (C_oN1INUAClO~i.) 
, <( •• 1 ' 
": Yjt)o lu<-'g-o el exámen de los apor-
, S',Y df! las materializaciones. de cu _-
. ·,·yos _fenómenos se han relatado mu-
. gnos éasos, todos ellos • de ma rca<lo 
1 
•rlt~rés. 
_ ,· Recordamos que todas las comuni-
caciones dirijidas ni Con,gre~o. así • r0 
_o todos los trabajos en que ha c.:n -
· ~ndido en sus sesiones generales ó 
iarticulares, se publicarán en una 
· 9hr.á qne dará ocasión á su profundo 
·. éstudio. Esta obra ~cd la p ueba 
: ~ás·absoluta de la pasión por la ver-
tlap que guía á trrdos los espiritualis -
tas, anhelando con todas sus fuerzas 
u-e el resultado integral de sus tra -
. ió~ llegue á conocimiento de todo:; 
i"'n extenso, con sinceridad , sin reser-
. . 
!,_ ... ;;s 
)., -
'oi.do comprooar ni un· solo aporte. 
• M. l!..orenzo de Fage ·t cree improba .: 
qle ·esos aportes especiaHsimos, p(?r· 
q9e los aportes no _ tienen _iam~s lugar, 
según numcro~as _experrenctas, · para ) . 
asegur:ar regularmente una manuten- · 
ción que todos los humanos debemos. 
pedir al trabajo. 
M. León Denís, presidente, hab16 
de muchos aportes obtenidos p')r 1 
en· persona, que están comprobaéios 
por testimonios irrecusables y de di-
ferentes · naturalezas. El primero fué 
un c:irnple peda -~o de papel, donde ha-
, bía algunos versos ec;critos, que le ca-
. yó del techo. Más tarde. en una reu-
nión muy numerosa y estando .en la. 
obscuridad, oyéronse ligeros ruidos 
de. algo que caía, y al iluminar la es-
. tantia, halláronse con una verdadera 
lluvia de flores ~aturales cubiertas. 
'de gotitas · de .rocío de deliciosa fres-
cura; de éstas flores existen aún algu• 
"'nas que se rec ·ogieron con cuidado y 
se conservaron en un relicario. Fi-
nalmen '!e, en un orden completamen' -
te íntimo, M. l .eón Denís recibió m~s 
tarde aportes que no puede dudar 
procedían de un ser ti~rnamcnte ama· 
do que había dejado la tierra. apntes 
que .él lleva siempre consigo como si 
fueran un ta1ism;ín. . 
La exr-licación de estos aport~s es, 
~e¡ún el eminente presidente. la qne 
si~ue: Los espíritl,ls disponen d~ 
fuerzas d~- las que nosotros ni sospe-
chamos su potencia, que les permiten 
dividir . la materia tan infinitesimal-
men:c como á ésta le es posible divi-
dirse, y así transformada, atravr.sar 
~odas las aglomeraciones materiales 
para reconstituirse enseguida en la 
forma y _· con los atributos preceden -
tes. / 
. ' 
/. 
·,,, Continuará .) 
I • 1 
., 
1 
En breves líneas desearía hacer 
comprencl er á mis a mables lectures 
~ mo ~nti end o yo la Caridad. · 
. Ella e~, según mi -sen tir. ese senti-
mie nto · íntimo q11e nos impu lsa á llo -
ra r con el qu e llora, enjugando c<.1 ! 
cari ño sa manu sus lág rimas y aplican -
cl, l e l bálsa mo del cariño en las heri -
das de su cdrazón. 
, • • • , ,J 
~t: ]la, segun m1 op101on es, e i;e n,o 
sé qu é, qu e ex periment'amos cu ando 
' v~rnos atro¡::ellar á un ~ér débil é in-
clefc nso, que en eso s insta11tes · en que 
itemns al vicio querieQdo empai)ar el 
br il.0 de la in9ce 11cia pa rece nos em.-
puj a, ha cié ndonos obrar cual si otro . 
yó · infiltr a ra ~n _el nu e~tro su foerza 
de ac ción, dándonos valor heróico 
p ar a hac er , á veces, cosas tan admira -
bles, que nosotros mismos no s sor -
prend em os de nuestra o bra cuando 
después con frialdad medimos nues-
tra,:; fuerzas. 
Caridad es también. compartir 
nu estro haber con el que nada pose e. 
ó que posee rneno sq ue rosotros, [y 
á·l decir l}Uestro hapn quiero decir 
nuestro haber mat erial é intelectual]; 
estudiando el modo mejor de di stri -
buirlo á fin de que reporte el mayor 
bien. Más, si hubiere una persc 'na 
que. queri endo atender á aquel pre-
ct'.pto que dice, ''sin Caric!ad no hay 
salvación," diere sus haberes sin que 
las fibras de su corazón vibren al he-
rir sus oídos la temblorosa voz del an-
ciano, que tiritando de frío va implo-
rañdo _la Caridad, sin que una lágri-
ma tiemble en sus párpados al ver á 
la madre desconsolada velar junt<a al 
lecho de su hijo huérfano y . casi es'pi-
. 6 1 • fl ' rante, sin que .su coraz n se 1 , ame 
.al :ver .burlada la inocep~ia, sin que 
sus. brazos . se extiP.ndan ·,solícitos ,para 
r.ecoger. al que aa:e, sea cµ,al fu~s~ 1~ · 
· u• '.-deJi~ Gaida; ·es.e inc:f vif;iuo. pOi ,~ 
'. ~~ habra·~g o a~=: ha. 
Un mucnacl10 maravilloso. 
' de ver en la p1•ofi1n~idod 
de la tierra. 
CALIZA DIVERSAS FORMACIONES DE ROCA 
j 
1 :A.C::JENTE EN LAS PROFU NDIDADE S DE L 
. . ' 
. . SUB-SUEL~.-----::su ANORMAL POTEN CIA 
, '.'~SUAL SE DESARROLLA SOLAMENTE 
· EN LA OSCURIDAD DE LA NOCHE . 
D~IA HACER UNA FORTUNA 
EN POCO TIEMPO. 
-----' . 
sitos s.ub_terráneós de •a'gua ; Un nú; ;• 
mero de hombres de ciencia han es- . 
·crito / igualmente al ·sr. Garner y á 
otros de U val de pidiendo ulteriorc:: s 
informes. Grandes ofrecimientos se 
le han hecho al muchacho para em- · 
plearlo para que designe los lul{ares 
en que . se encuentran enterrados te • 
soros, pero. ninguno de aquellos ha 
sido aéeptado porque el padre de 
Guy se : opone á que su hijo venga á 
ser motivo de notoriedad en esa ín -
dole de ocupación. • 
· Este muchacho acaba de regresar 
· á su casa en U valde, ha bienrlo estado 
en el condado'i:le Frewster donde 1-'a-
só las últ11nas\ semanas localizando 
caudales subt t"rr '~neos de a ~ua para el 
abastecimiento del ganado en aqi;ella 
st->cción del pais. Durante su au sen -
cia varias ¡)roposiciones se hici r.•ron 
para que visitase la reg-i 'n mint'.l'él del 
· oeste de ' Texas y también µara que 
pasase á México con el objeto de lo-
calizar venas ocultas de oro y plata. 
El muchacho dice que aunqu~ pu e -
de penet ;·ar con la vista á gr a n ¡•r ,-
fundiJad en :~l subsu elo y vP-r las di · 
ferentes formaciones g eoló~ica s, no 
entiende nada de venas min eras y· no 
podría locali1,arl..'.\s 6 - clas :ficarla s si 
las viese. Se tr ata dL: induc irlo é:Í que 
curse estudios de min eralo cria :·t fi,1 
,") 
de poder utilizar sus servicios en ese 
sentido. · 
También le han inst ado par·-\ qne 
' vaya. al nuevo distrito dond ·e se en-
cuentra el aceite al - Este de · T ,;xa,;; 
pa~a que designe donde est~n Jo:; 
manantiales 6 depósitos que s~ cree 
existen en esa región. Si consinti'e- .,,... ,, 
se su .padre ~n qlie el muchacho ejer-
citase su asombroso dón mediante 
retribución pecuniaria en po,cQ tiempo 
.podria acum:.ilar una. fort.una. Hasta 
~quíJo que ·ha hecho ·en la región se- , ; 
ca y semi-árida ,del , Peste! de .. Texas, . •~v,!;;)'"'_;.••• . .,, 
determinando el , (1 _qa!)· si~io Jqpde . : 
se ~ñ~on-raba el '•agua, .JP. ha lie_chq •• ., ..... ,,,·.0 ··w..1>;•~-.,. 
.ma;1or,;n~te 9 r _a~st~d de su,, P-ªiJ're ... 
'\o - ' • · • 
" 
: . ·' . , 
. con los ~anaderos, 'rehusan ·d~ grahdes 
ofertas ele ·dinero · de · l~s personas pa-
ra: 'lás éuales hizo la localización del ,. 
ag,tJP, . 
~a _ramificacion americana de la 
Soc ied~d para indag-aciones S:-
quicas de Boston dcmu<:stra vivo Ín · 
te rés en el asombroso poder del mu-
chacho v M r. Garner ha recibido car -
t as de , Richard Hoclgson, ~ecretario 
_de la ,ocied:1d. preguntándole st h:1.y 
a1¡.:u1en en Uvalde · ó en las cercanías 
t¡ue . Lu1ga c0 :10cimientos científico s y 
qui!->ies1.... hac e r una serie de experi-
mentos con la vista "de r ;1yos X'' de 
este muchacho; " n bien de la socie-
cl,ad; también le co nsulta si p~r mittrí an 
ha..:<:-r tak s e» peri me ntos . . 
Este caso anorma l de ·visión de 
Guy Fenley <:n- este nuevo sig lo, se 
as <·nwja al d<..:I antig-uo Zahorí s en 
E~paña. Su vist:i de " rayos X" es 
t a nto m á,c; notahl!>, sin e mhaqzo. por 
la circunstancia de que no puede ve r 
las profundiclade ·s de la tierra más que 
de noche. Su visión por el día no es 
extraordinari · ; no alcanza á ver . á 
mayor dista, cia qu ;- Ja gen(;ralidad 
. dP. los much ochos ó de los hombres 
que tie11en la vista acostumbrada á 
las llanuras del Oeste de Texas. Un 
caml;io rádical se op~ra en s:.i vista 
cu.ando llega la noche. Poniéndose 
en tJna habitación oscura puede ,·er al 
través de , sustancias sólidas aún por 
d dic:i. Dice que ci.:ando ci>rre á ca-
ballo por la noche puede observar al 
través del cuerpo del animal y ver la 
p~ofundid3:d de la tierra d~bajo. 
(Traducido de "The San Ju:m News.' 
. ¡~VQ DUGl©N! 
,._ • - - f ' 
si~nes, vistiendo itpágenes {-que en 
n;ida se ~recen á los seres 6 santos 
· qye repr.esentan] en lujosos trajes y 
mantos de seda? 
- Nosotros que };lemos tenido la 3icha 
e ve..-algunos espíritus de lúz, siem-
re los~ _hemos observado en trp.jes 
sencillQs: Algunos espíritus que su-
i,en por haberse dejado arrastrar del 
r-gullo y la \1anidad, luego se . presen-
n parecidos á esos· santos ó figu-
¡Contemplad á Jesús en el mor.te 
Tabor, y pod·reis concebir como se 
;presenta un ser elevado de ultratum 
ba! , 
' Üoy ·los espíritus eléctricos, huyen 
e aquel .teatro de praciones latinas, 
Ui'Comprensibles al vulgo, y buscan la 
eclusión, la montaña, y bajo el azúl 
· éázar elevan sus frases éil infinit'o. 
. 1H no se ostentan figuras deleznables 
;de madera y de yeso. Al ' no se le 
v.1nta un altar adornado flores ar-
tificiales, nó; las imágenes son los 
.simpáticos y risueños espíritus qtie 
trasmiten sus efluvios al sP.r que im-
2JSlora, r.almándole de una felicidad in-
. mpari3.ble. ;El altar, es el fluido un i-
ersal; que sirve -de vehículo á los no-
es y ca_r~tat'Í\ros pensamientos . . Las 
. · res, son naturale~ é impregnan 
que'lla atmósfera con sus dulces y 
omáticas esencias. 
.· En este delicioso, poético y solita-
··o_p~raje, solo perturbado por la :ma-. 
y 'felrrsiante brisa, puede el hom • 
re -e.leva~ su pen~amiento, porqne es 
verdadero templo, y la -única y efi 
z CC>munión de los santos. 
. . 
GMo . . VAN RIHM. 
pseud6nimo de Carmen· Sylva, ·es dé 
antiguo aficionada á evocar los espl-
ritus. . En sus habitaciones particula-
res del palacio de Bukarest, se cele-
braban hace diez años largas se;io-
nes de Espiritismo, en las cuales eran 
consultados los espíritus de las gran-
des figuras de la historia. A ellas 
asistían algunas princesas y altas da-
mas de ·1a aristocracia. 
En una de esas sesiones, cuando la 
mesa mágica estaba somf!tida á las · 
manipulaciones de ritual y el aire car-
gado de efluvios espiritistas, Carmen 
Sylva pronunció el nombre de Manol. 
Y ocurrió !!l estupendo caso de que la 
mP:sa respondió á la evocación invo-
luntriria, apunciando la presencia del 
espíritu del arquitecto, como si en 
realidad hubierá existido éste. Pre · 
guntó::.-e al espíritu qué deseaba, v 
Elena Vacaresc,,, medium indispen-
sable, · contestó por él que su deseo 
era que la Reina de Rumania e::;cri-
biese el drama de su vida. porque 
hasta entonce~ no cesarían sus tor -
mentos. 
Tal es el extraordinario origen de 
esta curiosa obra, más apreciable por . 
su factura literaria, que por su iriterés 
dramático, según juicio:; que nos pa-
recen imparciales. 
-
El tanmor dela muerte d l conde Airlíe 
• 1 
,La muerte de lord Airlie del 12 de 
lanceros, en el A frica del Sur: recuer -
da un hecho, rela_tado por la mayor 
parte de los p,erióc.licos de -Londr~s. 
En Escocia. el pueblo está conven-
cido, que antes de la muerte de todos 
los condes de Afrlie, .de la linea d los 
Ogilve, un tambor . fantasmi aparece 
en los dominios de Cortachy Castle •y 
tóca llamad~. ,, 
. Hace muchos años. babia ún tam: '" 
bor-·'al servi'cio d..e la easa de :\irlie. ' 
$te·ofen{;i~ó al tor:d, 'sa d~eño; q.uien 
f"í ,, • "' 
: . 
le hizo'"atar .Y arrojar desde lo alto de 
una torr.e. 
El d.esgraciado en vano pidió gra • 
cía, am~naiÓ cdn acompañará la fa. 
milia etern,\mente. Se :: Ún la tradi-
ción anuncia siempre la muerte de 
lqs coñdes de Airli e, que ·..se h~n su-
~dido desp"üé s• ~le muchos siglos. 
En r 845, estando cambiando de 
tr 'aj e para la comida, una señora invi-
tad .a en Cortachy Ca~tle, oyó bajo su 
' ventana un redoble de tambor. Que-
dó muy admirada por no haber en d 
castillo ningún ,músico. Cuando en -
tr é en er comedor preguntó; ¿ Quién 
toca el tambor á estas horas? El 
' conde palidec ió , la condesa quedo i-,o-
sei<la de un te rrór qu ~ no pudo disi -
mular y Lodos les d<:más a"sistent es á 
la mesa as c mbrados y sus rostros bla11-
cos como la muerte. U na sem a na 
· despué s, la condesa estaba en el fé-
retro. 
Pasados algunos añ 1s un jóven in-
g lés invitado á cazar por lord Ogilvy. 
el hijo primogénito de Tulchan, vol -
viendo de la cacería . cerca de Glens .-
hee, se extravió; va g ó largo tiempo 
durante la noche antes de ver las lu-
ces de los que regres J ban de la ca1.a. 
En este ninmenm oyo en L1 n ba-
r.rancG un largo redoblt de tambor. 
No era posible · equivo _carse. ¿Quien 
puede tocar el tambor tan tarue? pre-
guntó á lord Ogilvy. Solo el silen-
cio fué su respuesta. El conde de 
Airlie murió la semana siguiente en 
Londres. • 
El tambor se dejó oír de nuevo 
anunciando la muerte del conde de 
. Airlie por las ba~as de los b~ers. 
(Zei'tsch'f ·f Spirzt.) 
(I)e ''Lúz y Unión,") 
t;. • ' , ¡ ~~ ' -- \ .,,, f.,.. 
. ): , . , • .. 1, J•,,. -.e l 
··,. "Toda la p rensa de España · se·-i~~ü-.. 
pa en los sucésos de Valencia; ~ve• 
_lándo .se con ello la importancia •que 
para la caus ·a del liberalismo ha reves- · 
tido nuestra enérgica · actitud. , :.' 
A €xcepción de lo~ periódic9s car ~ .. 
listas ó reaccionarios, todos los demás : 
ap Íauden y envidian á l,.,s .revohfcio •- .. 
na rios por haber hecho moi:tjer el 'Pºl': ·' 
vo al c .ericalismo y bien puede decit;--
sc que es tstoc:; días Valencié¾ el tema t 
de las ~onversaciones en España .en '. 
tera .. y la preocupación constante del · -
Gobierno . " 
Que los fariseos no perdonan ni &e: 
rind : n, es indudable. Nos la ,pega ._ 
rá n allá donde puedan y asomar~n .Ji 
cab t za por sorpresa siempr:e que les " 
sea posible. ; ~ :. ' 
osotr,os procuraremos informarno ' 
de sus n1anejos; pero los liberal.es de - · 
ben vigilar y llivir alerta, par _~ ca er-
. sobre ellos , como el rayo en cuan~o le · 
cojamos en , otra. 
..... .. ' " . 
. . ~ , -
.g~a-nta: ~ Ha_>: . ~¡t~e,. apretár h~~ta'' · 
~ hl>garle, · ·, · 
,: . Lo, reclama la patria, que solo de 
• Viafoncia: espera . la regeneraci1n," 
> El 'l¡(llparcial" de Madrid [ diario 
'li/Jéúil] .,se indigna -por los siguientes 
ácuetd~s tomados entre el Gobierno 
·am~ricano y el Vaticano. 
, "Pdmero: Expulsar de los .. terri-
.torios· del Archipiélag'o filipino á 'los 
fraile's, hermanos y relig-iosos de todo 
•. ~nero que tengan procedencia espa• 
~ñola. · · 
-~ ••Segfindo: Favorece r · la • emigra-
cH6n,..· al Archipiéla~o de · sacer9otes 
.~ itálianos, · franceses, holandeses, bel • 
. gas. y ameri _cano~ 
. '>Tucéro; Favorecer esta misma 
1eptigra 'ción á las islas de Cuba y 
. ,Pu'··rto- Rico. . . . · . 
, "Cu3lt;t:O: Modificar por est~ y por 
to.,.dos _. los .medios posibles dentro de 
los -fines de la iglesia católica y de una 
, manera de lenta progresión ercarác-
; tet ~spañol dd clero en Cuba, Puerto . 
";Ric<>'Y. Filipinas." 
· -~~s noticias han· · pro<luciqo im -
¡pre~iÓ'n ·muy ,grapde en .la colonia es-
. pañol~ - .en Filipinas qué se apresta ~ 
· dirigir , una indicación patriótica , al 
· gebierno de España. 
"' .. 
• 
~· ,-S~ño~es vecinos def t~rminp de Be-
ju~ah el dia 21 del m~s qué se de liza. 
recibirán ustedes la visi~a del 9bispo . 
El que · .le b6se ., el anillo, obtiene la 
• mar de ·indulgencia , que es na cosa : 
sob~e la cual hemos encargado que se 
nos diga para qué sirven. . 
Sba 'rretti h¡i manifestado al pár ocQ · 
de ~eju,eal que, 'si el recibimiento qu~ 
se le~ ga es tan malo como el ante-
r ic-r. lo _deja cesante. 
El padre Lobato está confeccionan-
' do el programa de las fiestas y hasta . 
ahora ya cuenta con tres repiques y 
un almuerzo á la criolla. 
Despué L del ·~afé, el obispo hende· 
eirá á los feligreses. · ~ 
1ia fuQción no se susp enderá por \ 
.Jluvia. 
; 
------
'NOTICIAS. 
Aunque el ilustrado colega "Lú z y 
Unión" n'o ña ciicho nada de nuestro 
semanario, nosotros recibimo, y en-
vi~mos el cang~ . . 
* 
* * • Hemos recibido 'un artículo titula-
do '.'Ni · católico, ni e; piritista'' refu-
tando al Sr. !'rats To losa sus ·teorías 
clericales publicadas en ·•El 1-Jeraldo 
. Español." . 
· En (lUé quedamt•s, r. Prats ro lo-
sa. ¿Es Ud : católico ! espirit ista 
_6 qué? 
* 
* *' 
Eri Zaragoza .. siguen cerrados los 
templQS, ' Y, los ~lérigo~ han abando- ' ,¡ • 
_ñad<;> J,a ·ciu1ad. . lguaJ caso ~esulta .·: .·· .. ; 
en Aragón. ' · ;: .... · ~ 
.~ ·<· .~, 
• 
('" . 
' 
